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ÁREA 1. METODOLOGIA E HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO
DETERMINISMO E NÃO DETERMINISMO EM MARX
Ronaldo Herrlein Junior (URFGS e IPEA) e Róber Iturriet Avila (UVRS)
Este trabalho se propõe a discutir a relação estrutura-sujeito na obra 
de Karl Marx, com particular atenção à interpretação de que o referido 
autor possui uma perspectiva determinista. O ponto de partida está 
nas críticas que Thorstein Veblen efetua. Subsequentemente, são 
apresentadas passagens de Marx que denotam a participação dos 
indivíduos nas transformações sociais, indo de encontro à ótica de 
que esses são tão somente condicionados pelas relações sociais.
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